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居住地域 人数 年　　代 人数
海岸部 52 10 ～ 20歳代 193
山間部 109 30 ～ 40歳代 144
平野部 346 50 ～ 60歳代 112











































































サバの入手先 国　産 ノルウェー産 ノルウェー産 ノルウェー産 国　産 ノルウェー産 ノルウェー産







下漬け期間 1週間 1～2週間 1週間 10日 2週間 2週間 1週間
下漬けの塩の量 手で加減 手で加減 魚の腹いっぱいにつめる 魚に対して10％ 魚が白くなるくらい 手で加減
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